




Heart Rate Response to Physical Activity of 
Elementary Schoolboys at Home 
小原史朗
Sirou OHARA 
Abstract H巴artrate of 2 elementary schoolboys aged 8 and 10 years 
was r巴cordedusing memory system to investigate the responses in heart 
rate during various physical activities at home in holiday. 
The mean value in heart rate during the movement as "non-active"and 
"active" was 100.0土12.5beats/min for S boy， 87.3土12.9beats/min for 
T boy and 132.3:1:15.2 beats/min for S boy， 132.3士22.0beats/min for T 
boy， respectively. 
The amount of physical activity of elementary schoolboys at home in 
holiday during play period of the movement as "active" was significantly 
greater th叩 thatof the movement as可lOn-active"from the viewpoint of 























































































分類 測定項目 S君(10歳) T君(9歳)
I形 態身 長 133.5cm 128.8cm 
イ本 重 30.2kg 28.0kg 
I .1;本 力握力(右) 19.0kg 13.5kg 
握力(左) 18.5kg 13.0kg 
背 筋 力 73.0kg 38.0kg 
垂直とび 34.0cm 27.0cm 
反復横とび 42.0回 33.0回
立イ立体前屈 17.0cm 13.0cm 
5 分間走 1083.0m 983.0m 
5分間走分速 216.6m 196βm 
回運動能力 50 m 走 9.33秒 10.08秒
ソ7ト本号サ投げ 25.0m 21.5m 
立幅とび、 178.0cm 158.0cm 
























間 (39.6%)と290分間 (60.4%)、 T君が220
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図l.被検者S( 10歳)の休日における生活時間帯の心拍数の変化








i( -I~蹴り ミニ公園 ミニ公園 {サヲ
(鉄棒など) カー 、鉄棒等}




















学習 1 111.01 68.01 87.3 (12.2) 
昼食 1 120.01 88.01 103.3 (5.3) 
A.Iファミコン(格闘形態のソ7ト)、 1人で 1 132.01 82.01 108.3 (9.1) 
非|室内で外出準備 1 124.01 109.01 117.8 (5.1) 
活!車に乗車 1 116.01 105.01 109.5 (2.7) 
動|本読み 1 106.01 71.01 83.2 (6.9) 
的|ファミコン操作 1 120.01 72.01 89.5 (8.8) 
な i昼食 1 125.01 94.01 102.3 (6.5) 
動!休息(テレピ視聴) 1 113.01 87.01 93.4 (5.8) 
作 lファミコン操作 1 135.01 99.01 107.5 (7.2) 
内|ファミコン操作 1 123.01 97.01 109.9 (6.3) 
容|ゲーム板を用いた遊び 1 119.01 98.01 104.7 (4.3) 
テレビ漫画視聴 1 121.01 91.01 100.8 (8.4) 
平均1 120.41 89.31 100.。
標準偏差1 8.01 13.01 12.5 
広場でボーJレ蹴り(二人で) 1 168.01 114.01 152.8 (16.1) 
運動公園にてミニ・サッカーゲーム 1 164.01 129.01 148.7 (7.7) 
運動公園にてカン蹴り遊び 1 169.01 122.01 145.4 (10.2) 
B. 1鉄棒、ブランコ、追いかけ(兄弟で) 1 142.01 109.01 129.8 (9.2) 
活|ボール蹴り，鉄棒，ブランコ(兄弟で) 1 146.01 103.01 134.9 (8.8) 














140.0 107.0 123.9 (8.1) 
室内にてーかくれんぼ (4人で) 1 124.01 98.01 110.8 (6.5) 
平均1 151.41 108.91 132.3 
標準偏差1 16.01 12.81 15.2 
A. -B.聞の有意差1* 1 * 1 * 



























主な行動・動作内容 最高H.R.I最低H.R.I 平均H.R.(s.d.) 
(拍/分)1 (拍/分)1 (拍/分)
本読み 1 941 731 79.5 (5.5) 
昼食 1 1061 821 88.8 (6.4) 
ファミコン(格闘形態のソフト)、 1人で 1 981 671 79.9 (6.9) 
A.I室内で外出準備 1 1171 931 107.1 (6.0) 
非|車に乗車 1 1091 881 95.5 (6.4) 
活|休憩(お菓子，飲料を飲む) 1 1411 1091 127.4 (~.9) 
動|ファミコン操作 1 1051 611 76.0 (9.5) 
的|室内をうろうろする 1 1141 141 86.1 (12.6) 
な|昼食 1 1041 771 90.4 (5.1) 
動|休息(ファミコン) 1 941 751 80.5 (4.7) 
作|室内にて(本読み) 1 11 71 811 96.1 (9.0) 
内|テレビ視聴 1 1241 891 100.5 (8.5) 
容|ゲーム板を用いた遊ぴ 1 971 841 91.0 (3.2) 
テレビ漫画視聴 1 1111 711 79.7 (7刈
平均1 109.41 80.31 87.3 
標準偏差1 12.91 12.11 12.9 
広場でボール蹴り 1 1491 1091 126.9 (13.3) 
運動公園にてミニ・サッカーゲーム 1 1801 1281 158.4 (14.6) 
運動公園にてカン蹴り遊ぴ 1 1861 1211 154.5 (15.5) 
運動公園にでミニ・サッカーゲーム 1 1731 1351 156.2 (11.7) 
庭でボールの壁蹴り(一人で) 1 1561 1171 141.1 (15.1) 
B. I庭で・ボーJレ・リフテイング 1 1431 931 118.5 (15.7) 
活|鉄棒、ブランコ、追いかけ(兄弟で)1 1411 961 121.6 (11.3) 
動|ボール蹴り，鉄棒ブランコ(兄弟で) 1 1431 931 119.9 (10.6) 
的|交通公園へ 1 1801 861 137.1 (22.7) 
な| ・往路自転車移動 (09')
動| ・かくれ鬼ごっこ (35') 
作| ・自転車乗り (11') 
内| ・帰路自転車移動 (12')
容|室内にて一動的遊び (4人で) 1 1681 1041 127.2 (14.7) 
-紙風船バレーボール(10')
・ボール当て鬼ごっこ(15')
室内にてーかくれんぼ (4人で) 1 1231 951 108.5 (8.3) 
平均1 158.41 107.01 132.3 
標準偏差1 20.31 16.21 22.0 
ん -B間の有意差1 * * 1 *キ 1 * * 
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